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Sl Ia
yang
pcstlkan bahava kertas peperlksaan lnt nnngandungl tltlABEUlE muka eurat
bercetak sebelum anda memulakan peperlksaan lnl.
Jawab $oalan llo. 1 yang dlwaJtbkan dan mana-mana TIGA soalan laln.
Soalan lfo. 1
Apakah yang dlmaksudkan dengan bacaan? Dengan menggunakan petlkan yeng
dlsedlakan, buat satu rancangan pengaJaran bacaan llsan dan senyap.
Jawapan anda hendaklah mellputl :
tal konsep bacaan.iuj prosedur-prosedur mengaJar bacaan.lcl sekurangrkurangnya satu Jenls bacaan llean dan dua Jenls bacaan senyap.
Petlkan-petlkan dlsertakan di Lamplran A, B dan C. Jarapan anda hendaklch
dlsertakan borsama-sama dengan petlkan-pettkan ltu.
lzl() narkahl
Soalan llo. 2
Apakah kedudukan pengaJaran tatabahasa dalam konteks pengaJaran Bahasa
f{alaysla dl sekolah nnnengah dl ltlalaysla?
[20 markah]
Soalan llo. 3
Dalam rekabentuk KBSl,l, terdapat dua aspek pengaJaran Bahasa l,lalaysla - sobagal
satu mata pelaJaran dan sebagal bahasa pengantar. Apakah lmpllkasl kedua-dua
aspek pengaJaran lnl kepada anda sebagal guru bahasa?
[20 nrarkahl
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Soalan lb. 4
Apakah yang dlnaksudkan denganpenllalan bahasa yang anda ftklr
KBS|{.
2-
penl lalan bahasa?
sosual untuk kursus
lPllP 4?/tl
Beri contoh-contoh
Bahasa llalaycla dalm
[20 mrkahl
$oalan lb. 5
Apakah yang dlmaksudkan dengan
strategl pengaJaran mengarang dl
pengaJaran l4enulls? Bori
perlngkat sekolah menongah.
contoh strategl-
[20 markahl
Soalan llo. 0
Blncangkan penggunaan bcrbagat Jenls Alat Bantuan lfengaJar
obJektt f-obJektt f pendl dl kan Bahasa l,lal ays i a.
(ABl'l) bagl mencaprl
[20 rarkahJ
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Sudah dua bulan aku Jadl penduduk Jogjakarta, tetapl bukan yrng
termasuk dalam pErklraan, kerana aku penduduk llar, menJadt
gplandangnn, tanpa sebarang surat keterangan. Tetmat ttnggalkudl mana sahaJa asalkan dapat dlJadlkan tempat berehat. Kadangr
kadang di depan-depan kedal.
Tentang harta, aku memang punya dan aku tldak khuatlr kalau ada
yang lngln mencurlnya. Setlap harl hartaku kubara l€ sant slnl,
tlmur barat selatan utara. Dl waktu pagl aku dl pagar-paslr dan
kalau malam dl sepanJang Jalan l,lalloboro.
Sebenarnya aku bukan malas, aku lngln bekerJa sepertl orang laln'
tetapl tak ada slapa yang lngln memberlkan aku kerJa kerana
keadaanku yang cacat - berJalan pun plncang. Jadllah aku sorang
golandangan. Soal mencurl - msnang kuhlndarl kerana Perbuatanltu dlkutuk Tuhan. Leblh mulla hldupku darlpada pegaral-p€garal
yang makan suap.
Setlap Jam 4.00 pagt aku sudah bangun, nenJelaJahl Jalan
mesnerlksa tong-tong sanpah, moga-moga ada yang Jadl rezeklku.
Kalau ketemu kotak kosong akan kuJual dan rangnya akan kubellkan
nasl. Kalau tldak bertemu apa-apa aku tuJu uarunfrrarung nencarl
leblhan nasl. Kadang-kadang naslbku agak slal' sedang mncarl
leblhan nasl aku dlhalau oleh yang ompunya uarung, dlmakl-nakl
membuatkan aku bertambah sedth.
'Ayuh, berambus kau, bangsat buruk! Orang nalag, tak nahu
bekerJa, senangnya hanya npngemls!" Begltulah caclan-caclan
meraka.
llatllru tambah terhlris dengan keadaan sepertl ltu, apatdr laglperut maslh kosong - yang kudapat hanya caclan. Ah, begtntlah
naslbku menJadl gelandangan. Hendak mencarl pekorJaan tldaklagl, hanya caclan yang dapat. Hal kaya mlskln milang sudah
menJadl naslb maslng-maslng. Cubalah flklrkan, slapa yang hendak
Jadl gelandangan sepertl aku lnl. Pastl tldak ada yang nahu.
Dahulu sewaktu aku dl desa, aku tldak cacat sepertl lnl dan aku
dlanggap sebagal orang mulla. Dlhormatl oleh tetangga, ada dua
buah rumah, kobunku luas, pohon kelapa ada llma belas batang, ada
sawah dan sapl, l'lalah dl zaman revolusl desaku menJadl trpat
pengongsl pegawal-pegawal darl kota. Salah soorang pengpnggl
yang bernama Pak Surya lalah seorang Pegawal Kerangnn, dla
kusuruh tinggal dl rumahku yang besar' tldak perlu ssrt dankontrak. Aku Juga memberl beras buat makanan keluarganya
sehingga empat bulan. Semuanya ltu lahlr darlpada kcsuclan
hatlku, aku harus menolong slapa sahaJa. Takkan pegaral yang
m€nrmpang tnl tak kutolongl. 
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Anak Pak Surya yang bernerna Sri yang berulnur en&en tahun bsgltu
senang kalau dlberl kela$ra muda. Apahi Ia plhak Belanda tolah
berundur barulah Pak Sury,6 pulang ke JogJakarta. l'lalah seraktu
pamlt meninggalkan dssa dla berkara:
'Pak Sastra, kaml sokeluar$a begitu torhuta.ng burdl" Framl dt slnldiberl pertolongan, mal',an dan t,empat tinggal. Kobalkan Pak
memang tldak akan kaml lupakan" Besok-bosoli ka'leu Pak Sastra
tersesat ke JogJa, harap datang berJumpa kami o akan karol cubs
membalas kebalkan bapak. "
-Ya Tuan, sama-sama, Pertolongan saya lranya soadanya, kerana
sebagai manusla klta soharusnya bortolong-tolongan. " Begltulah
Jawapanku. Pertolonganku tidak mongharapkan bo'lasan. Orang yang
sedang menghadapi kosusahan patut sekalt dtberl pertolongan
sepertl Pak Surya. Esoknya Pak Surya sekeluarga borangkat pulang
ke JogJa.
Pada suatu harl dl waktu malam mlnggu portama - awal bulan, orang
berbelanJa. di ltal loboro begltu ramal. Kedal-kedal begltu ramal
didatangi yang lngin berbolanJa. Sepertl biasa sodang mencarl
rezekl - mana tahu mungkln ada oreng yang bolas kepadaku. Eukan
kedal-kedal sahaJa yang dlpenuhl malahan dl rostoran-restoran
Juga penuh dengan orang yang menJamu selera. Aku hanya memandang
dengan menelan alr lldr berulangkall. Bagitu ramal manusla yang
berbelanJa, tiada seorangpun yang manaruh slmpatl kepadcku, nalah
apablla mellhatku, maslng-masing melengos gayE JlJlk. Aku
mengertl kerana pakaianku bukan boleh lagi dikatakan pakalan
malahan ceblsan-ceblsan kaln. Dlu'lanya aku sedan dan torus
menJauh.
Aku terkeJut dengan molompat apablla mellhat sebuah kereta
mlngglr hendak berhentl. Keretanya bsgitu bagus, catnya maslhberkllat. Inl pastl kepunyaan orang*orang kaya, Hatlku gsmblra
kerana sebentar lagl aku akan dapat rezoki " Aku mendokatl plntu
dengan menghulurkan tangan"
'Kaslhanllah saya, tuan!"
Alangkah terkeJutnya aku apablla n',sllhat pu-'0ya)''l yan$ t,urun darlkereta. Tangan kuturunkan dan aku takkan lupo Br'lyay'l tadl Pak
Surya yang pernah kutolongl. Apalagl apebila mellhat porouan
yang mengekorlnya, aku takknn iupa, pastl $rl korana tahl lalat
sebesar 
.lada hitam di blblrnya. $ekarang $r'i sudah poraran.
Cantlk orangnya. Aku terpaksa bCInundur Jauh kenana lagaknya Pak
Surya dan anaknya bergegas mahu berbalanJa d'i kodal.
Aku kemball mendekati karota yang canttk clan berkllat tadl.
tangan kuhulurkan mengusap-usap kerota ysng cantik tadl.
Ternyata llcln, Tetapi aku bogltu terkoJut, apablla tanganku
dlpukul oleh Pak $up1r" Aku berundur ma'lu dan saktt. l,laclh
terdengar suara Pak Supir mEinarahlku.
'He...bangsat buruk, porEi ! Jangan psgsngj'-x3$gang keneta". Lagak
Pak Suplr bsrcekak pinggang sa'nbli membesankan rbola matenya. Aku
menJauh dengan morungut-rungut.
'Aku -pegangpun tak boleh. Nanlliair apabrlls t,rlanmlt datan$, kanu
pastl mendapat malu," beg'ltulah ai<u mengomei samb'|1 menJauh.
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Benar, tak larna selepas ltu Pak Surya dan Srl keluar darl kcdal
dengan bungkusan bssar yang dlbawa terus diambll oleh suplr pak
Surya lalu dlmasukkan ke dalam kereta. Aku cepat mendekat dan
berkata.
"selamat malam Pak Surya. Saya Pak Sastra saklng Seuugnlur. "
Pak Surya memandangku darl kaki hlngga ke kepala. Apa Jawapan-
nya? 
. 
Tellngaku seperti dlsambir petlr mendengar Jarapannya.
"He... bangsat, buruk! Kamu Jangan Jadl kurang aJar, beranl-
berani menyebut namaku. Ayuh cepat berambus, aku tak kenal muka
kau".
Kuberanikan hatiku lagl walaupun sudah menerlma Jarapan gepertlItu.
"Apa Bapak Surya tak kenal saya lagl? Saya Pak Sastra darl
Sewugalur. Dulu waktu Bapak sekeluarga mongongsl, kan tlnggal dt
rumah saya. "
"Kurang aJar" Lekas berambus Jauh. Aku tak kenal kau. Cepat
berambus Jangan sampal kusepak nantl".
"Bapak-bapak. Betul ltu Pak Sastra saya maslh lngat. " Kata Srl
merayu-rayu pada ayahnya. "
'Bukan! Ihi orang pembohong, hanya hendak menlnta-mlnta. Cepat
masuk kereta!" kata Pak Surya sambil menarlk tangan Sri dlbawa
masuk ke kereta. Aku hanya memandang dan bersedih di dalam hatl.
Ketlka kereta mulai bergerak, tangan Sri keluar dengan memballngr
kan sesuatu padaku. Apablla kereta beredar, barang tadl kuamblldan kullhat yang dua puluh ribu rupiah. Aku gemblra dan sedlh.
Sedlh kerana aku dianggap penipu, pembohong. Gsnblra kerana
mendapat wang yang sebegltu banyak. Dengan hati yang bercampur
baur aku keblngungan hlngga tanpa kusedarl kaklku menyeberang
JaIan menuJu kedal-kedal.
"0. ..pastl sahaJa Pak Surya tak mengenal lku sebab aku sudah
menJadi manusla bangsat seperti 1ni. Badanku cacat, berJalanpunplncang. Du'lu aku masih gagah. "
Aku terkenang kecacatanku. Sewaktu berlaku Gestapo 30 Septenber,
rumahku dlbakar, hartaku diangkut. Anak lelakiku dibunuh, begltu
Juga lsterlku. Aku sendiri tak dibunuh namun aku sudah setengah
matl sehingga kak'lku menJadi pepes. SeJak itulah aku sepertilnl, terpaksa menlnggalkan Sewugalur, Jadi gelandangan sehlngga
ke JogJakarta.
Pada mulanya memang niat di hatiku ingln mencarl Pak Surya kErana
sebelum berangkat dahulu memang pernah menyuruhku ke JogJa kalalutersesat. Dla ingln membalas budi baikku. Hamplr tlga bulan
kumencarlnya tetapi tidak kotemu. Apablla bertemu, ternyata
beglnl Jadinya. Untung Sri punya rasa belas padaku hlngga aku
diberlnya lrang.
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"0h Tuhan, ampunllah daku. Beginllah Jadinya orang melarat. Ke
mana sahaJa sentlasa disia-sla. Orang yang kutolong dahulubeglni balasannya. Hatiku sungguh serlk.' "Oh dunla.,.m€mang
tak adll," begltulah keluhku.
t{ang pemberian Srl yang llma rlbu akan kubelt pakalan rmbongan
dua helal. Dapatlah aku bersalln pakalan. Yang llma bclas rlbulagl dapat kumulakan pernlagaan secara kecll-kecllan dan makan.
Benar, selepas dua hari aku Jadl ponJual suratkhabar dan maJalah,berkelillng kota - dan di perhentian-perhentlan bas. Lmayan.
l.lalah apabi la hampt r setahun aku sudah punya klos kec'l I dlperhentlan bas menJual suratkhabar dan maJalah. Klnl aku tldak
Jadl manusia gelandangan lagt. Htdupku sudah kecukupan.
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Sabah terletak dt garlsan llntang utara antara 30 70 dan
garlsan buJur tlmur antara 115o - 119o, Jaraknya darl Kuala
Ltmpur 1,200 batu, darl Slngapura 1,000 batu, darl llong Kong
1,200 batu, darl Hanlla 600 batu dan darl Jakarta 1,500 batu.
Kayasan tanahnya seluas 29,540 batu persegl atau separuh keluasan
SernenanJung l,lalaysla, dan terletak dl utara Pulau Borneo
bersempadankan Sarawak dan Kal{mantan Indonesla sebelah selatln.
BanJaran Gunung Crocker berbarls darl utara ke selatan dl
sepanJang bahaglan barat darl setlnggl 4,000 hlngga 13,000 yang
berkemuncakkan Gunung Kfnabalu. BanJaran lnl rapat dengnn pantafbarat. Oleh yang demlklan, sungal-sungal yang mengnllr ke pantal
barat adalah pendek serta deras. Seballknya, dl sobolah tlnrr
sungal-sungalnya panJangrpanJang melalul hutan tebal, rmngaltr ke
laut Sulu dan Celebes.
Pantalnya, dl tlmur dan barat,. sepanJang 900 batu dengan
pelaQuhan yang balk dl Sandakan, Tawau, Kota Klnabalu, Lahd Datu
dan Kudat. Kecuall Kota Klnabalu, pelabuhan-pelabuhannyr kurang
perhubungan dengan daerah pedalaman kerana kurang lnfractruktur
perhubungan ataupun kurang penduduk.
Penduduk dl pantal barat menurut bancl 1951 adalah 501 darlpada
Junlah penduduk seluruhnya. Inl adalah dlsebabkan tanahnya ymg
subur dan sesual untuk sawah padl dan mspunyal glsta
perhubungan yang leblh senang sama ada Jalan raya atau keretapl,dan Jalan yang pallng panJang sebelum Sabah merdeka lelah dl
antara Kota Klnabalu dan Kota Belud yang Jauhnya 45 batu. Ladang
getah yang luas Juga dldapatl dl pantal barat. Begttu Juga Xotr
Klnabalu yang menJadl pusat pentadblran dan perdagnngan pun
berada dl pantal barat, dan lnl memberl kesan yang bcsar dalan
pertumbuhan penduduk dl sekltarnya.
PE}IU'ruK
Sabah mempunyai banyak suku karm burnlputera asll dengan nrmt yang
berbagal-bagal. Darl sogl agama mereka boleh dtbahegtkan kepada
orEng Islam, Krlstlan dan pagan (tlada agama yulg unlversal).
Kaurn bumlputera IsIam terdlrl darlpada orang-orang BaJau, Suluk,
Ilanun, l,lelayu, Bls6ya dan Kedayan. Kumpulan yang maslh paganterdlrl daripada orang-orang Kadazan (Dusun), l,lurut, Rungus dan
Lundayuh yang nnndlaml daerah Pedalaman. Penganut Krlstian ramal
terdlrl darl kalangan penduduk dl daerah pendalaman kerana
golongan pagan mudah menganut apa sahaJa agama sana ada Islan
atau Krlstlan.
...8/_
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BI'IIPUTERA
r^t-- 
---^l Lrrhhrrloir vtnd tfa!le|' -Seb€narnyabumlputgraterklgnpuldalamgnpatkurrpulanysngbsgar
Kadazan, t{urut, BaJau,dan lalnliiin rL* bumlputera. Tetapt
terdapat beberapa l,uilputan yang,msnamakan dlrl mereka dengan nana
latn, mtsatnya 
"i"liJ-brqun-ir 
[rntiiii"nsan dlpansgll orans Sunsal
sementara orang l'lurut dl Tencrn Oipinsgit Juga Paluan' Kmpulan
yang sudah berkahwin dengan r.u*-["niitang terutama clna lalalt
Kadazan, hastlnya lahlr- stnoJrioazan. Kadazan dan llurut
sebenarnya mompunyal hubungan 
'I"pup' dT persaudaraan dan
nerupakan faum bumiputera yung 
'p"ii-ng- 
ramat.. Dalon bancl tahun
19s1 mereka berJumlah 57t dartplci r"ruiun raum bnrmlputera dan
bancl tahun rbiz-"merexa Uerlumiart- seramalr 240'E35 darlpada
751,945 orang Jumlah keramaian penduduk Sabah' '
Dlsebutkan dl atas bahawa br,mlputera yalg maglh pagrn nudah
mensanur asana 
-iirg ;iffi; ooii-iuir. ' segudah tmrdeka ranal
golongan tnt yang meisanut. ug111;'I;ia;-OtsiUaUran keslatan dakrah
rslam yans sans;i ;ilii.- Kgi]l; r"nuirr buku tnt pendrrduk Isltn
berJumlah aoo,'660-iil;. nrnri-aihlr lnt tarlkan mneluk sam
Islam Juga O"ri"ru'-ai kalangai"'iuur bumlputera yang sudah
beragama Krlstlan'
Kadazanmempunyaibatuc|rt.yanggangatmenarlkterutuadarl
segl bahasa. ulreka mempunyal atiter iang sangat berbeza antara
satu daerah dengan daerah vtni'i"in'--|":gti Kadazan (Dusun)
Tuaran dan Tambunan yang *puni"i-aiirex dan perbendaharaan katayans boleh dfiil;i; - oi"i"r';;nl orsunakan dalam radlo dan
liii6u. lalah dlalek Kadazan (Dusun) Penampang
orang l4urut ttnggal di pedalaman daerah-daerah Ksnlngsur Tencn
dan penslan9anl"il"."r,a' trdak"iuoan-oerrahwln dengan masyarakatlaln. tlereka"iugi-iiiiggii-i{d;i-;;n"iap dan kurans nahtr dalam
bercucuk tanam.- ilereka-s"m" oentan ousuh suka nlntrn 
tapal.
orangBaJau,sukubumlputerayangkedua's6l.,tlnggaldldaerahpeslstr dan fis"muin,i U"r.gil"-I;iam. t{eroka terkenal sobagal
pelaur yans i"iUirr- d?ngql "'[srjq-ierJa nelavan dal -pandal
berkuda. Tetapl ktnt lebtn r"piiun aair mereka telah ttnggal
menetap sebagal petant, .orani-6;i;, iuga dtdapatt dt KepulauanFl1tptna. li;;"i; telah ueiranitn campur dan setengahnva
mempunyalkaumkeluargadlsabah2.Daerahyangdlkenallsebagal
,negerl, gaJau iiiih-ioia eoruo dan semporna. Ranal Juga yang
mendlaml Ouerin'-ir.r"n, f-afraO-Oilu, Xrb"t, . Kota Klnabalu danpapar. gancl rgii-i,anuniutiin-i*ian suru BaJau lalah 83,905
oran9.
lpsrsngkaan Pentlng Sabah 1960-19?2' Jabatan Perangkaan'
Kota Klnabalu, 1973'
2The lslan llagazlne, l'lay 6, 1873'
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RTS IGTAYU
Suku kam BaJau, Kedayan, Suluk dan Erunel adalah ias lielayu dan
menganut agama Islam. Orang Brunel dan Kedayan mmpunyalpertallan ksluarga dengan suku mereka d'l negerl Bnunel dan mreka
maslh mengekalkan clrl-clri kebangsauanan sepertl gnlaran dayang,
awangku dan pengeran dalam masyarakat meroka, Orang Brunel ranal
mondlaml daorah Papar Slpltang dan Beaufort; sementara Kedayan dl
Slpltang dan Kuala Penyu. Chartered Company dan KcraJaan Kolonl
mengenall haklkat bahawa orang BaJau, Suluk llanun, Kedayan dan
Brunei sebagal rumpun ilelayu. Inl boleh dlllhat pada surat
beranak yang dlkeluarkan pada zaman mereka. Klnl, sesudah
merdeka, ramal suku kaum lni yang mengaku mereka orang llelayu.
Jumlah kesemua suku kaum bumlputera sekarang lalah 460,464 orang
atau 61t leblh,
CIlIA
Orang Clna lalah kaum pendatang yang pallng ramal, klni berJtmlah
seramal 150,000 orang. Sungguhpun hubungan daerah Bornoo Utara
dengan negerl Cina telah lama wuJud, tetapl kedatangan karn lnt
beramal-ramal ialah dalam masa penduduk Inggprls. Ranal dl
antara mereka mendlaml bandar-bandar dl sepanJang pantal dan
menJalankan kerJa-kerJa bernlaga, berksdal, burulr-buruh ladang
getah dan perusahaan balak. Boleh dlkatakan dl tlap-ttap dmrah
ada penduduk Cina. Kaum lakl-laklnya ranal yang berkahvln dsngan
psr€mpuan-per€mpuan Dusun dan keturunan mereka dtpanggll Slno-
Dusun/Kadasan. Ada 5 kumpu'lan orang Clna yang boleh dtlthat
darlpada loghat pertuturan nereka laltu Hakka, Ctntonese,
Hokklen, Teochewa dan Hallam.
AGAIIA
Suku kaum yang tergolong dalam ras llelayu boleh dlkatakan
kesemuanya menganut agama Islam. llsreka - BaJau, Suluk, I'lanun,
Kedayan Brunel, Tldong dan Blsaya - tldak mudah terpongaruh oleh
kEglatan dakwah Krlstlan. lluballgh Islam dan Krlstlan berlmba-
lunba menarlk golongan pagan supaya menganut agana mreka.
Sebolum merdeka, orang Kadazan, Murut, Lundayoh dan sebagalnya
memeluk agama Islam blasanya melalul perkatwlnan atauHtn
psrcampuran mereka dengan orang Islam. Namun demlklan, bllangan
orang yang memeluk Islam dalam tahun 1951 ada seramal 1161120
atau 34t; klnl penduduk Islam seranal 400,000 orang atau hamplr60i. SemenJak akhlr-akhfr tnl telah dltubuhkan organlsasl yang
rapl dan aktlf bagl mengembang agama Islam. Huballgh Krlrtlan
memang sentlasa berusaha mengembangkan agama meroka mlalul
badan-badan muballgh, lnst'ltusl dalcrah Krlstlan yang terkenal
bertahun-tahun. Keglatan mereka dltumpukan kepada golongnn pagan
dan orang Clna. Pada tahun 1951 terdapat seramal 29,092 atau
8.7t penganut agama Krlstlan. Sungguhpun kedua agama aktlf dalan
mengembangkan agama mereka, tetapl golongan yang tfdak beragana
maslh besar Jumlahnya. llenglkut bancl tahun 1951 seramal 134,026
atau 40.3x yang maslh pagan. Klnl bllangan lnl semakln
berkurangan dengan bertambahnya keglatan dakwah Islam dalam
masyarakat pagan.
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SEJARAH
tlg;nang ttdak dlnaflkan bahiwa seJarah Sabah.berurula darl zamanXesulitair Erunel dan Sulu yang npnguasal sebahaglan bcsar
Oirip"Oa daerah utara pulau Borneo. Suku kaum Brunel dan Sulu
iing- iamaf tlnggal dl Sabah adalah sebagal -buktl penlnggalan
i<esuttanan terse6ut. Kemasukan Inggerls bermula pada tahun 
-1773ipiUfii east Indla Company membuka psnsnpatan dagangnya-dl Pulau
Bllambangan. Pada waktu ltu sebahaglan tanah dl sebelah utaraiiOin sikarang dlkuasai oleh Kesultanan Sulu yang berpusat 
-dtiinJin"o, Flliplna. Tahun 1840 Sultan Brunel menyerahkan Pulau
Labuan iepada Inggerls kerana mahu mendapat psrllndungan darl
Inggeris, sementaii Inggerls mahukan Labuan sabagal tcmpat
p"iifnggihan kapal-kapalnia dalam perJalanan dl antara Indla . dan
Clna.
Tahun 1872, Sultan Brunel menyirahkan sebahaglan besar 'tanahnyedi utara Puiau Borneo kepada Alfred [bnt, saudagar rnggBrls--Iang
Oerpangiatan Oi ffong fohg; dan serentak dengan ltu Juga Alfred
Dent membuat perJanJlan-dengan Sultan Sulu untuk rendapatkan
iinan Ai Uanagtin 6arit laut Fulau Borneo. Dengan'dua perJanJlaniiu r.rpurn"iuh usaha sbudagar-saudagar ltu untuk ncndapatkan
tinah dengan tuJuan mernbongkar kekayaan semulaJadl daerah ltu'
Pada tahun 1881, Syarlkat Dent dan rakannya Overbeck dlakul oleh
R;au inggerts 'sefiagal sebuah syarlkat Ygng boleh tmndapatp"iifndrii"n keraJain Inggreris serta dlberl nama North Borneo
bhartered Company. Oart tarikh tersebut, Chartered CqnpEny
mempunyat kuasa mengadakan pentadbiran sendtrl dt Sabah denggn
tiii"t- la mematuhl disar KeraJaan. Inggerls dan menghantar laporan
i6p"o"nvu untuk dlsenrak oleh peJabat Tanah JaJahan.
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OLEH:
Apabila sahaJa dla berJaya dalam peperiksaan
SarJana Huda, Unlverslty Cambrldgo, Tengku
mengambil cutl pulang ke l,lalaya
Pada masa ltu pula kekandanya Tengku Ya'kub
Unlversltl ttu.
nengambll lJazah
Abdul Rafman pun
masuk bolaJar ke
Slfat Tengku Abdul Rahman sebagal seorang yang tekun belaJar
telah berubah setelah dla iulus dalam peperlksaan mendapat lJazah
SarJana l,luda dan dalam peperiksaan llmu undangrundang Jenayah,
bahaglan pertama.
Inl lalah kerana apablla sanpal dt Kedah dla nerdapat sanJungantlnggl sebagal seorang putera raJa dan anak l,{elayu yang portanryang telah mendapat lJazah di salah sebuah Unlversltl yang
termasyur dl dunla. Perasaan megah ltu rprosakkan pelaJarannya.
Dla menJadl orang.suka peleslr kerananya.
Tengku Abdul Rahman bercutl empat bulan lamanya. Dalan masa
empat bulan ltu kerJanya tldak lain daripada bermaln-maln antara
Alor Setar dan Pulau Plnang.
Selepas ltu dla pergi komball ke England bagl melanJutkan
pelalarannya dalam ilmu undang-undang.
Tetapl dla tldak dapat lagl tekun belalar nacdn dahulu. 
.
Keseronokan yang dldapatlnya selama bercutl monyebabkan dla ttdak
lagt tekun belaJar
Dla tidak dapat mqrusatkan flklrannya kepada buku-buku dan
terpaksalah kawan-kawannya termasuk Dr. Teh Ham Yltt, mendlang
Tuan Kitson Kong dan Dato' Abdul Hamld bln l,lustafa, sekarang
Haklm, membacakan buku. undang-undang kepodanya.
llereka kemudlan bosan membacakan buku-buku ltu kepada Tengku dan
terpaksalah Tengku membacanya seorang dlrl"
Sebab flklrannya sudah tldak pada buku-buku ltu maka dla
tldaklah dapat lulus dalam paperiksan undang-undang lagl.
Pada tlap-tiap tahun dla ttdak lulus sehlngga cukuplah tlga tahun
lamanya.
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Kmudlan Pengarah PelaJaran t lmu undang-undang ltupun
msmanggllnya dan bertanyakan apakah clta-cltanya yang dapat
memberl mata pencarian kepadanya.
Tengku menJawab dla hendak pulang masuk berkhld.mat dalam KedahClvtl Service.
Pengarah ltu berkata: "Kalau saya awak, tuan Raluan, saya nasuk
berkhidmat dalam Kedah Clvll Servlcs dan tlnggalkan pelaJaran
undang-undang lnl. Saya tidak nampak yang awak boleh naJu dalan
pelaJaran llmu undang-undang akhlr". Tengku AMul Ralnan sangat
,Jatuh markahnya
Dlapun pulang sebagal seorang yang gagal dalan pelaJarrn dan
soorang yang suka pelesir.
orangForang yang memuJlnya dahulu, sbkarang nsnganggapnya sebagnl
suatu contoh seorang yang menghablskan ringglt dan waktu yang
sla-sla dl England.
Tengku menerlma segala lnl.
Tetapl dalam lubok hatlnya dla hendak nenunJukkan kopada nerekaItu, bahawa pada suatu harl dla akan lulus Juga dalan llmu
undangrundang walaupun akan memakan masa yang lna bagt
menJayakannya.
Dan lnl terJadl 21 tahun kemudian pada waktu dla benrur 46
tahun.
Uaktu dla lulus dalam llmu undanfundang ltu dla telah dlbert
kehormatan membalas ucapan bagl pthak penuntut-penuntut - suatu
kehormatan yang tlnggl.
Telah menJadl peraturan pada Inner Temple, tempat Tengku belaJarllmu 'undangrundang, bahawa panuntut yang mendapat llonours
bahaglan pertama yang mesti memberl ucapan balas bagl pthak
penuntut-penuntut dan kalau tldak ada, penuntut yang lana sekall
belaJar llmu undang-undang memberl ucapan balas ltu, pada yaktu
maJlts keramalan yang dladakan pada tlap-tlap tahun bagt
menghormatkan mereka yang lulus dalam pepErlksan penghablsrn llnu
undang-undang. Seorang haktn dan seorang poguam yang masyur akan
berucap menyambut mereka sebagal teman-teman yang sata taraf
sebagal peguam.
Pada tahun Tengku lulus dalam llmu undangruddang ltu, ttdak
ssorangpun penuntut yang lulus dengan honours bahaglan pertama,
kerana peperlksaan pada tahun ltu adalah suatu peperlkgaan yang
susah, terbuktl dengan hanya 30 peratus sahaJa darlpada
penuntut-penuntut yang mengambll bahaglan dalrn pcperlksaan
tersebut telah luIus.
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